

















































































































比率， 3.2 非農業部門における女性賃金労働者の割合，3.3 国会における
女性議員の割合」の向上が謳われている。この3.2について，要するに女性
も賃金労働者になることが課題となるのには，そのような背景がある。

















































































































































































































































Islands Association of Non-Governmental Organisations）の1991年の設立











そ の プ ロ ジ ェ ク ト を 受 け た の が，WiBDI10） （Women in Business 




























































































庁は，女性・共同体・社会開発省（Ministry of Women, Community and 
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Revival of Fine Mats Production and Income
Generation for Women: Gender Development
Policy in the Independent State of Samoa
Matori YAMAMOTO
《Abstract》
Both MDGs and SDGs contain gender development in their goals with 
the former aiming to “Promote gender equality and empower women” and 
the latter hoping to “Achieve gender equality and empower all women and 
girls.” Both intend to minimalize gender gaps, which is a global trend in 
gender development policy. Nevertheless, in the Independent State of 
Samoa, which is a traditional society where the traditional division of labor 
is significant in everyday life in rural areas, gender development policies 
have to compromise between the maximalization and minimalization of 
gender roles.   
Fine mats are traditional female valuables that are woven by women who 
need to concentrate on delicate work in order to create the fine texture of 
the mats. In olden times, it took several months or even a year for a woman 
to finish a mat, which has no use value but is used a gift that is exchanged 
in ceremonies. Although fine mats used to be prized treasures, modern 
mats, produced after WWII, have been coarse and of poor quality. The fine 
mats’ revival is a movement that was started in the 1990s by an NGO. 
Later, in the 2000s, the government took it over as part of their gender 
development policy. The revival aims to empower women by emphasizing 
their traditional role as women in society (the maximalization of gender 
difference) while promoting income generation for weavers (the 
minimalization of gender gaps). This paper describe this policy based on the 
author’s anthropological research, and analyzes it in the context of present 
Samoan society where a subsistence economy still prevails at the same 
time as a cash economy is increasingly intruding into people’s lives.
